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Osaka University
編
集
後
記
本
号
は
、
池
上
禎
造
名
誉
教
授
追
悼
記
念
号
と
し
て
、
追
悼
文
三
編
を
掲
載
し
ま
し
た
。
池
上
先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
ご
寄
稿
下
さ
っ
た
宮
地
裕
先
生
。
小
山
登
久
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
論
文
は
語
学
二
編
、
文
学
三
編
の
計
五
本
で
す
。
卒
業
生
の
ご
投
稿
が
最
近
少
な
い
の
で
、
紙
面
を
活
性
化
す
る
た
め
に
も
、
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
近
年
は
自
己
点
検
。
自
己
評
価
が
何
に
対
し
て
も
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
日
本
文
学
・
国
語
学
研
究
室
と
し
て
の
活
動
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
度
毎
に
教
育
研
究
の
目
標
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
挙
げ
、
そ
れ
が
実
現
で
き
た
か
ど
う
か
を
点
検
し
て
い
ま
す
。
璽
ｍ文
」
の
刊
行
と
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
の
開
催
は
、
当
然
毎
年
主
要
な
達
成
目
標
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
外
部
公
開
を
含
め
た
研
究
会
が
活
性
化
し
、
研
究
成
果
報
告
書
も
さ
か
ん
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
も
と
よ
り
そ
の
内
容
が
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
員
・
学
生
と
も
に
地
道
に
研
鑽
を
積
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
支
援
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
信
多
純
一
名
誉
教
授
が
本
年
度
春
の
叙
勲
で
瑞
宝
中
綬
章
を
受
章
さ
れ
る
と
い
う
嬉
し
い
お
知
ら
せ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。　
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